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ABSTRAK 
 
YULIANTI MARGARETTA. HUBUNGAN ANTARA KEMANDIRIAN BELAJAR 
DENGAN HASIL BELAJAR EKONOMI DI SMA 72. Skripsi, Jakarta : Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, April 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kemandirian 
belajar terhadap hasil belajar ekonomi di SMA  72 Jakarta. 
 Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan januari sampai dengan 
bulan maret 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  survey korelasi dengan 
pendekatan korelasional. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik simple 
random sampling. 
 Dalam hipotesis penelitian ini terdapat pengaruh positif antara kemandirian belajar 
dengan hasil belajar siswa, makin tinggi kemandirian belajar maka semakin meningkat pula hasil 
belajar siswa. Hipotesis tersebut di uji dengan menggunakan uji analisis korelasi product 
moment dair Karl Pearson dan uji-t untuk mengatahui keberatian korelasi kedua variabel serta 
koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y. 
 Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang 
didapat adalah Ŷ = 17,14 + 0,441X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung  = 0,049 
sedangkan Ltabel untuk n = 106 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,086 Karena Lhitung  <  Ltabel  
maka variabel X dan Y berdstribusi normal. 
 Pengujian hipotesis dengan uji keberatian regresi menghasilkan Fhitung   41,84 > Ftabel  3,91 
yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung  
1,51 < Ftabel  1,60 sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. 
 Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung  = 0,536. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung  0,536 > ttabel 
0,194 . 
 Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu 
diperoleh hasil 28,69% variabel hasil belajar siswa (Y) ditentukan oleh kemandirian belajar (X). 
 
 
 
ABSTRAK 
YULIANTI MARGARETTA RELATIONSHIP IN OF MEANWHILE OUTONOMY STUDY 
ON THE OUTCOMES OF ECONOMIC IN HIGH SCHOOL 72. Jakarta : study of Economic 
Education, Concentration of cooperative Education, Economics and Administration 
Departement, Faculty of Economics, State University of Jakarta, Juli 2013. 
 This purpose inresearch is to know that the relationship of meanwhile outonomy study to 
the outcomes of economic high school SMA N 72.  
 This research has been done for three monts from October until December 2012. 
Retrieval technique of sample in this research is sensus. 
In this hypothesis has found that is a positive relationship in of meanwhile outonomy study with 
outcomes of economic high school SMA N 72. The hypothesis is tested by using correlation 
analysis test product moment from Karl Pearson and test-t to know second correlation meaning 
of variable and coefficient of determination to know level of contribution variable X to variable 
Y. 
The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 17,14 + 0,441X. After that 
data normality test by using Liliefors Formula and the result is Lcount =0,049 in significant level 
0,05 and Ltabel =0,086 so Lcount  < Ltabel  mean that the mistake of prediction regression Y to X has 
normal distribution. 
 For regression significance test and the result is, Fcount (41,84) > Ftable (3,91). Showing 
that, it has significance regression. While regression linearity test, Fcount  (1,51) < Ftable (1,60), 
showing that regression is linear. The result of Product Moment of correlation coefficient test, is 
rxy  =0,536 Continued by using correlations coefficient significance test, with t-test. Counting 
result is, tcount = (0,536) while ttable = (0,194) and so, tcount > ttable. 
 The calculation of determination or decision the result obtained 28,69% variable test 
student learning outcomes (Y) is determined by the independent study (X). 
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